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T E M A S S O C I A L E S 
UT A J5L CONDE D E A L T E A SOBRE L A 0ON-
^ F N C I A íCTERNACIONAL D E L T K A B A J O . - C Ó -
n FSTÁ O R G A N I Z A D A ESTA INSTITUCIÓN. 
ACEPTO QUE T I E N E N D E L OBRERO ESPA-
m ' ÑOL EN EL E X T R A N J E R O . 
mes.de mayo se ce-
la anual reunión 
Interracional del 
iebrará en Ginebra 
áe la Conferencia 




sus acuerdos tienen siem-
lo que respecta España, co-
)iride las naciones que más acti-
vamente participan en su labor, el ob-
tener datos'a ella concernientes revis-
te caracteres de actual i d i H i . 
El «científico del trabajo», como 
'gráficamente se le califica por los en-
tendidos en materia social al conde 
de Altea, ha accedido al requerim ien-
lo de un redactor de la Agencia Men-
dieta ilustrándole sobre el asunto y 
emitiendo apreciaciones, sobre" la vida 
social de España y el concepto que 
nuestro país merece en el extranjero, 
deenjundioso fondo. 
día y qué temas se desarro-
llarán en la reunión que este año va 
a celebrar la Conferencia Internacio-
nal del Trabajo? 
-Se reunirá el 30 de mayo venide-
ro y los temas a tratar son por de-
más interesantes: La protección a los 
obreros ocupados en la carga y des-
carga de los barcos contra acciden-
tes. Prevención, de los accidentes del 
írabajo. Trabajo4 forzado en las colo-
nias. Clasificación y diversas catego-
rías de estos trabajos y su legislación, 
^lamentación del trabajo en las co 
Mitalianas, y oíros no menos ar 
ps f complejos. 
Estas sesiones durarán tres sema' 
~¿Sereúne siempre en Ginebra es-
to Conferencia? 
W $ dc ^PO general siempre se 
Jiinen en Ginebra; pero las de carác-
^ marítiino pueden celebrarse en 
m ' ^ e s , c;:nu) ocurrió en 1920 
™ reunió en Genova. 
esde luego, las reuniones del Con-
¿ « e Administración se celebran en 
fonaciones. 
^ idiomas oficial íes se usan en 
y el inglés, peroseadop-
tente b,Stema modernísimo consis-
m ^ T ™ * de tantos i^érpre -
%eJ. /dl0mas hablan los distintos 
Atantes 
reneia de tal 
que integran esta Con-
suene que van tradu-
despaciosa-
P^nuneian ios distintos 
.y a su 
^ n i c o s 
ora-
vez, por medio de apara-
ielant6 , <illyo micrófono se ha-
%aen i i m v V l ' e t * ' y boquilla 
tleW^ ^ " ^ ^ de ios respecti-
pro-
va expo-
Pía, g e s t o s oyen en 
S o ' 10 ^ el orador 
>Cfma reunión se adoptará 
^Vd1aUn ^ á s p e r f e c c 
^ ^ n w CUal est^ 
gratos 
^ p a r a ^ n duchando los dis 
Ca^o?InrnedÍata b r e g a n la 
'̂sión ez.miniitos escasos do 
l?61^!^^^ leCtira Seuran 0f:cina y ™ se-
P ) . 1 ' in ferenc ia . 
donado, 
discursos se-
. simultáneamente a 
que escribirán y tradu-
Los representantes de la Conferen-
cia se dividen en gubernamentales y 
patronales, y por lo que se refiere a 
E; paña, somos patronales el señor 
Gascón y Marín y yo y obreros los 
señores Largo Caballero y don Fran-
cisco Junoy. 
Después de esta breve vulgarización 
del régimen y desenvolvimiento de la 
Conferencia, nuestro compañero en-
camina la conversación a obtener del 
conde de Altea unas manifestaciones, 
que den clara idea del concepto que 
en el extraíijero merecen la Legisla-
ción Social, la Industria y el Trabajo 
nacionales. 
—En general la aptitivl je) obrero 
español es de perfecta r- /¿ación a 
la Legislación Internacional obrera, y 
de ello debemos sentirnos orgullosos , 
los españoles. 
Del obrero español se tiene un con-
cepto elevado en el extranjero. Se le 
i mira como trabajador y laborioso e 
i inteligente, quizá como uno de ios 
más destacados de Europa, que es 
tanto como-decir del mundo entero. 
No se tiene de él la impresión de 
un obrero díscolo , levantisco y pro-
motor de huelga. 
Uno de los tipos que más se estiman 
en festa Conferencia es el tipo del 
obrero español y a ello' contribuye, 
no poco, 'el que los representantes 
obreros que Espafia envía en la actua-
lidad, como h;i ic Largo ... .-lie 
ro y Junoy, son excelentes oradores, 
bembres cultos y estudiosos que cau 
san la admiración de las restantes re-
presentaciones. 
Largo Caballero fué elegido vice-
presidente de la Conferencia, no hace 
muchos años, lo cual da idea del con-
cepto en que se le tiene, pues es la 
máxima distinción que puede otor-
garse a los delegados obreros. 
—Ideológicamente, ¿cómo se mira 
de fronteras allá al obrero español? 
¿Cómo socialista? ¿Cómo-sindicalis-
ta?... 
—Ni como socialista, ni como sindi-
calista, ni co.TiO católico ni como li-
bre. Tienen del obrero español en el 
resto de los países e! concepto exacto, 
preciso y determinado, individual, to-
tal y colectivamente considerado. Nos 
estudian con grandís imo interés y sa-
ben muy bien lo que significa cada 
uno de los sectores: la Üuión general 
de Trabajadores, la Casa del Pueblo, 
los Sindicatos Libres y Calólicos, etcé-
tera... 
No cabe, pues, el que ningún sector 
obrero español pueda atribuirse una 
representación genuina del obrerismo 
en términos genéricos y absolutos. 
Esta interesante afirmación en la-
bios de personalidad tan autorizada 
como el conde de Altea nos mueve a 
recabarle otra entrevista en la que di-
buje en breves trazos el panorama so-
cial del mundo y especialmente de 
Europa, cgmpletando t a m b i é n las 
apreciaciones sobre la técnica del 
obrero español y concepto que mere-
ce la política que en esta materia des-
arrolla el actual Régimen. 
E l conde de Altea accede, anuncian-
do a nuestro redactor que en la nueva 
entrevista expondrá otros àsp .c tos 
{lig"os de conocerse en todo momen-
to, y de modo muy especial cuando 
estamos abocados a la reunión del 
próximo mes de mayo en Ginebra. 
E L A R T E L I R I C O EN T E R U E L 
ACONTECIMIENTO TEATRAL 
DEL 4 Y 5 DE MAYO 
N U E V \ Y V A L I O S Í S I M A A D Q U I S I C I Ó N : L A D E BOU BO-
N A P L A T A , E M I N E N T E SOPRANO L I G E R A 
A l dar anoche la lista de las 
figuras que ac tua r án en la repre-
sentac ión de «Manóm y «El Bar-
bero» en esta capital, no t e n í a m o s 
plena seg-uridad de poder contar 
con la eminente soprano ligera 
señora Bou Bonaplata, y optamos 
por reservar su nombre. Hoy te-
nemos la sat isfacción de inclui r lo 
en la lista que ya conocen nues-
tros lectores y con motivo de la 
cual hemos recibido felicitacio-
nes de quienes saben apreciar lo 
q ue representa la movil ización de 
tales elementos. 
La soprano seño ra Bou Bona-
plata tiene una carrera ar t í s t ica 
b r i l l an t í s ima , como no ignoran 
los buenos aficionados, y por eso 
celebramos vivamente su inter-
venc ión en las funciones de ópera 
que preparamos, dominadas cier-
tas dificultades que se oponían al 
buen deseo de tan notable sopra-
no de acceder a nuestro requeri-
miento. 
En cambio, un ¡^rare inconve-
niente surgido con relación a uno 
de los bajos, a Redondo del Cas-
t i l lo , nos impide dar la seguridad 
de su ac tuac ión . Se trata de una 
dificultad completamente e x t r a ñ a 
a nosotros, pero que afecta a in-
tereses ajenos muy leg í t imos . 
Con esta única salvedad, ya 
saben nuestros lectores y amigos, 
y el públ ico en general, a qué 
atenerse. 
Hoy hemos recibido dos cartas, 
una de Mora, la otra de Santa 
Eulalia p id iéndonos determina-
dos datos ya publicados. No he-
mos de repetirlos. (Nuestros co-
municantes pueden hallarlos en 
los n ú m e r o de E L M A Ñ A N A del 
16 y 17 de los corrientes.) 
Dentro de breves días q u e d a r á 
abierto el abono a ambas fun-
ciones. 
Los señores abonados a la ac-
tual temporada de comedia ten-
d rán reservadas sus localidades, 
si as í lo desean y comunican a la 
Admin i s t r ac ión de E L M A Ñ A -
N A , Plaza de Castelar, 13, de cua-
tro a siete de la tarde y de diez a 




Rogad a Dios en caridad por el alma 
Cándidíf G a r c i a S e b a s t i á n 
DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGÍA 
Ha fallecido en Villarquemado (Teruel) el día 18 del corriente 
a los 49 años de edad, 
después de haber recibido los auxilios espirituales ç la Bendición Apostólica 
umaammmmauum Î é I# ï̂ » ammammmmfumm 
Su desconsolada esposa doña Buenaventura Marco Romeo; sus 
hijos José Antonio, Valentín, Cándido, Tomás y Concepción; su madre 
política doña Concepción Romeo; hermanos doña Asunción, don José 
María y don Váléñtín; hermanos políticos don Fermín Rodríguez, doña 
Teiesa Ros y doña Antonia Quílez, doña Antonia, don Tomás y don 
Antonio Marco; tíos, primos y demás familiá 
Ruegan a sus amigos y demás conocidos le ten-
gan presente en sus oraciones, quedando eterna-
mente agradecidos. 
Hav concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
ABONO P A R A L A 8 DOS FUNCIONES 
Plateas sin entradas. 150 pesetas 
Palcos con cinco entradas . 125 »• 
Butacas de patio. 25 í 
Butacas de platea. . . 20 • -> 
Delanteras de primer piso 25 i 
Butacas de primer piso, fila 2.a 20 > 
Anfiteatros. 9 > 
Delanteras de entrada general 9 » 
Entrada general . 5 » 
Entrada a localidad. . 5 » 
Explosión de gas 
que ocasiona 
sustos 
Madrid, 1 9 . - E n el Por t i l lode 
Embajadores hubo una explos ión 
de gas de la cual resultaron dos 
obreros heridos gravemente. E l 





Madrid, 19.-Se ha publicado 
la convocatoria de ingreso en la 
Escuela de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos.—(Men-
cheta.) 
Incendio en el mon-
te ülia 
San Sebast ián , 19-4 tarde.—En 
el monte Ul ia ha habido un enor* 
me incendio que era perfectamen-
te visible desde lejos; en las casas 
que hay en las faldas de dicho 
monte se notó alguna intranquil i -
ciad, pero gracias a ia pericia de 
los bomberos se dominó el fuego 
sin propagarse.—(Radio.) 
• • H i 
Piigina Kábad. 20 abr; fe jtoy 
- T R I B U N A L I B R E 
H o y h a o s d i ^ z a ñ o s 
Hoy, veinte de abri l , cumple su 
d é c i m o aniversario, el magnífico 
y novel pinar que alegra la vista 
de nuestra capital con la fresca 
ra de su fronda. 
>cios los años , al llegar este 
i , los que tuvimos la dicha de 
istir a su nacimiento, evocamos 
las gratas horas que t iancurr ie-
ron en colocar los palitos que diez 
a ñ o s después , t en í amos que ver 
convertidos en hermosos pinos. 
A l recordar el entusiasmo que 
con sus fundadores iniciaron y 
l levaron a cabo tan magna em-
presa, una frase nueva de grat i -
tud y a d m i r a c i ó n / b r o t a espontá -
nea de nuestros labios y corre a 
unirse a los justos elogios de que 
fueron dignos. 
H037, al contemplar del pinar 
sus enhiestos pinitos, aún creo 
ver alzarse en medio de aquel 
campo desolado la figura sonrien-
complacida de su celoso fun-
ior, nuestro infatigable y labo-
ro industr ial don Vicente He-
"o, cuyas manos se abrieron 
.na vez m á s ofreciendo gene-
a su pueblo cuanto no po-
no ofrecerle. 
Esta alma noble y altruista en 
compañ ía del no menos noble y 
generoso señor don V í c t o r Mar ía 
de Sola, aquilataron toda la fuer-
za de sus ene rg í a s para que la ce-
lebrac ión de aquella «Fiesta del 
Arbol», primera que se celebraba 
en aquella forma, resultase con la 
mayor brillantez posible y sirvie-
ra de e s t ímu lo general. 
Y al evocar tan fausto día y ver 
cumplido en parte, el deseo de to-
I dos, dejamos recordar a nuestra 
I memoria las sublimes palabras 
i llenas de amor pat r ió t ico brota-
j das en aquel día del ardiente pe-
cho de don Víc tor María de Sola. 
«Mi deseo ferviente es que es-
tas frágiles planti tas de hoy, sir-
ven el d ía de m a ñ a n a para más t i -
les de una bandera española , s ím-
bolo de una patria grande, amo-
rosa, industr ial y prepstente. 
He aquí , don Víc to r María de 
Sola, como la providencia que 
vela y protege las buenas obras, 
ha querido coronar su deseo con 
el m á s encumbrado de los éxi-
tos. 
Las buenas obras son hijas de 
generosidad, del altruismo y del 
amor. 
Sólo ellas merecen imitación, 
mayormente cuando redundan en 
beneñcio propio. 
Y si el fomentar el amor al á r -
bol es una obra grande y buena, 
fomentémoslo , luchemos por la 
repoblación, que no es poca la fal-
ta que tenemos de el la , y después 
de que hayamos empezado y rea-
lizado la obra, esperamos con la 
confianza y la fe de aquellos que 
en este día saborean los frutos de 
su esfuerzo. 
ANTONIO T R E G O N (HIJO). 
Teruel , 19 de A b r i l de 1929. 
I E R N 0 C I V I L 
N O T A S V A R I A S 
Ha sido autorizado el Círculo 
Mercantil de Calanda para cele* 
brar una reun ión p lenàr ia el 21 
d^l actual. '• 
L a «Gaceta» publica una Rea-
orden de Gobernac ión concedien-
do 30 ellas de plazo para que los 
subdelegados de Farmacia que no 
lo hubieran verificado visiten per-
sonalmente las farmacias de la 
población donde residen. 
Para hoy está citada la sesión 
de la Junta provincial de Benefi-
cencia. 
El señor Director general de 
Seguridad participa haber sido 
autorizada la proyección de las 
pel ículas tituladas «Diario Metro 
G o l d w y n » ; «Revista Paramount, 
n ú m e r o 70», «i\ToVio por compro-
miso» y T a c a ñ e r í a s de peril lal 
propiedad de la casa Paramount. 
L a «Gaceta» publica una Real 
orden de Gobernac ión disponien-
do se anuncie concurso para nom-
brar aspirantes sin sueldo a los 
guardias segundos del Cuerpo de 
Seguridad. 
Por la Benemér i ta han sido de-
nunciados J o s é Calvo Sanz de 
Monta lbán; Ju l i án Morte Valero, 
de C a ñ a d a de Vel l ida , y J osé Pe-
ralta Grau, de Calanda, por no 
llevar en sus veh ícu los la placa 
de la Tasa de redaje. 
E C O S T A U R I N o s 
.Si Fuentes Bejarano se halla 
en condiciones de torear, el pró-
x imo día 24, en l a t e r í a de Naval-
rnoral, a c tua rá mano a mano con 
Nicanor V i l la 1 ta. 
Dos valientes. 
Para el 28 de los corrientes,, en 
Te tuán de las Victorias, anuncian 
diferentes per iódicos las dos-dis-
tintas combinaciones: 
Una: 8 toros de Trespalacios pa-
ra Chícuelo (¿eh?), Valencia I I , 
Fé l ix Rodr íguez y Cagancho. 
Y otra: Conf i rmación de la al-
ternativa de Clás ico con José Pa-
radas y Luis Freg, este ú l t imo en 
calidad de padrino. 
¿Cuál de las dos? 
Salvador Freg, hermano menor 
de Luisi to , renuncia a la catego-
ría de matador de toros en vista 
del gran n ú m e r o que de ellos 
existe... \de nombre! 
Te auguramos un éxito «sal-
vador» . 
Victor iano A r g o m á n i z es el j 
apoderado de Siney FrankUn, pri-
mer torero norteamericano que 
piensa quitar «muchos moños». 
Con el garçon , pocos quedan. 
Gallo y Saleri han obtenido un 
nuevo y seña lado triunfo en Bo-
gotá , cortando orejas. 
Aún hay toreros p a días . 
Para San F e r m í n , en Pamplo-
na, tienen contratados a x, 
Chicuelo, Gitanillo de T4'U 
F é l i x Rodr íguez y Val 
ra dos corridas cada n - . ^ 1 ^ -enciH \ i 
prueba; a Posada para^0/ h ^ 
da y la de prueba y a C ^ 0 1 ^ 
solamente para una. 
La de prueba, que a eXop 
de Joaqu ín la torean los". ón 
tantes diestros, será con 'a ^ 
navarro de Hijos de Ala" ^ " ^ 0 
Cagancho no pnieba. 
aiza. 
En. Málaga mañana despacha 
rán seis reses de Gallardo L n 
villeros A n d r é s Mérida y T 
Gómez «Manteca». ' j0sé 
La función es benéfica 
Marcial Lalanda, el fo rmi to . 
torero que tan resonantes éxitos' 
l leva alcanzados en sus dos re. 
cientes actuaciones ante el públj" 
co madrileño-, reaparecerá maña" 
na en el coso cortesano con Enri-
que Torres y Eladio Amorós. 
Buena suerte, maestro. 
ZOQUET1LL0 
! flatos ie amiiiler E S S J E X i 
GRAN LUJO \ 
P R E C I O 0̂ 40 KILOMETRO \ 
m m m m 
AVISOS: ¡ 
S Zapa te r í a Lozano y Revolu-í 
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Concesionario para Aragón de F E L I X S C H L A Y E R S . A. 
Antigua casa de ALBERTO AHLES 
Casa Central: COSO, 108. - ZARAGOZA 
T E R U E L 
S U C U R S A L E S 
D A R O C A = H U E S C A 
• H" 
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¡ L A B R A D O R A S ! 
¿conocéis lo que significo la 
M m per iecc i y 
Pues pedid prospectos v demás deiaües de ia 
T R I L L A D O R A 
í i 
Desde 6.000 pesetas 
TODA DE HeERO 
M o d e l o B E T A 
hasta 2 0 0 fanegas . 
M o d e l o D E L T A 
hasta 3 0 0 fanegas 
Se diferencia de todas las demás en que hace mejor la paja,f no rompí- rano, necesita menos personal y menos fuerza, da grao x e ^ 
miento, cuesta menos que ninguna, es toda ella metálica y no nécesita me ^ üeos especialistas. 
Escribe un labrador y observador imparcial a un pariente suyo, presunto comprador de dicha trilladora (de la Mancha): .¿o-
«El grano lo dejaba bien limpio, poca granza y el grano no lo pica nada, así como la paja sale suave y corta; aquí había otra trii , 
ra Rustón y esta de Perona, o sea, la que tú preguntas, dejaba el grano y sóbre todo la paja muebo mejor que la Ruston.. En resum 
trilladora resultaba inmejorable y daba gusto verla funcionar*. 
gg ! SS9S SSSSS!SS*n2aB*"",ms 
P I O XI Y E L O; M I S M O 
rfndo el día 7 de marzo 
E te felicísimo Ano Jubilar, 
de toDensamiento corre espon-
£ 2 n « hacia a, Santo Padre 
xi,. que' en su i 
ico setenio 
jntifical. ha continuado lumino-
samente la tradición tomistica 
us predecesores. 
Ya en su más tierna juventud 
pi recibió el calor, por asi decirlo, 
Lcrransol deAquino. Tenemos 
.Ipioau-usto testimonio. E l 
¡¿marzo de 1923, recibiendo 
en audiencia solemne a la Aca-
demia Pontificia Romana de San-
to Tomás, presente el venerable 
ôns. Tálamo, observaba que, al 
ensalzar al Angélico, no hac ía 
otra cosa que obedecer a los sen-
timientos de su cor -zón , y que 
tanto habían influido en sus estu-
dios; y, volviéndose al cardenal 
Bisleti, de la presidencia del Con-
sejo, añadió: El diploma, a que 
vuestra eminencia ha querido tan 
devota, filial y gentilmente a lu-
dir, lleva la fecha del 26 de ju l io 
de 1882. ¡Cuántos años transcurri-
dos!» Y afirmaba que la figura de 
Santo Tomás y la inspi rac ión pu-
rísima de su vida habían guiado 
los estudios de su juventud como 
les de su niñez. «Vuelvo a con-
templar, el Santo Padre prose-
guía en tono familiar, «y al vo l -
verá contemplarlas me exalto en 
mí mismo,» las distinguidas f igu-
ras de los ilustres purpurados 
presidentes, figuras tales que lle-
van los nombres luminosos de los 
ordénales Peed y Zigliara.» 
•pn sus examinadores—y los 
bordaba con veneración y roco-
feimiento, por lo mucho que de-! 
bía a su «magnífica liberalidad de 
adoctrinadores y a su benignidad 
de juicio» — los ilustres Padres 
Liberatore, Cornoldi y Mazzeta, 
y los profesores Lorenzell i y Sa-
to l l i , de spués cardenales. Presen-
té allí m o n s e ñ o r T á l a m o , secre-
tario, en la Academia Pontificia 
de Santo T o m á s , del Tribunal ca-
lificador, continuaba el Papa en-
fervorizado con los recuerdos: 
«esta verdadera Vestal del sagra-
do fuego y del luminoso faro que 
en la Academia de Santo T o m á s 
con un gesto genial quiso encen-
der León X I I I en medio de esta 
grande y sagrada Roma». 
Su eminencia el cardenal 3is-
letí, en su devoto mensaje había 
podido recordar al Santo Padre 
la Carta Off ic iorum Omnium 
(1.° de agosto de 1922), una de las 
primeras solicitudes de su ponti-
ficado, en la que también se ha-
ce un llamamiento hacia el A n -
gél ico, como fuente inexhausta y 
v viva, a todas las escuelas cató-
licas. En esa Carta, ante todo se 
tributa merecidamente un cum-
pl idís imo elogio a León X I I I co-
mo restaurador de la filosofía 
cristiana por haber despertado el 
amor y el culto al Angé l i co Doc-
tor, que elf vó aquella filosofía a 
la cumbre de l a perfección. E l 
tomismo ha recibido una nueva 
definición :de León X I I I en las 
palabras de su encícl ica Aeterni 
Patr is , l l amándole : «Baluar te de 
la Fe y como el monumento m á s 
firme de la Rel igión». 
Pío X I tiene para sí que, entre 
las grandes ú t i l í s imas cosas que 
obró el inmorta l Pontíf ice, en su 
largo ministerio, por la'Iglesia y 
por la sociedad, la r e s t au rac ión 
filosófica sea la principal; por lo 
que, aunque todas las d e m á s fal-
tasen, esta sola bas t a r í a para l le-
var su nombre a la inmortal idad. 
Por eso, la inv i tac ión al tomis-
mo ha sido hecha por el nuevo 
Pontífice en la forma m á s urgen-
te y grave, ya que nada inspira 
mayor terror y espanto a los mo-
dernistas, y a los otros enemigos 
de la Iglesia defendida por el de 
Aquino. 
Pero esa Carta no era m á s que 
un preludio. Un año después P í o 
X I deb ía tratar de nuevo el tras-
cendental asunto, y esta vez en la 
forma solemne de una Encíc l ica: 
la S tud io tum ducem del 23 de j u -
nio de 1923, promulgada en el 
sexto centenario de la canoniza-
ción de Santo T o m á s . Su conteni-
do fué ya revelado por nosotros 
en un precedente a r t í cu lo de rápi -
da i lus t ración de la Encíc l ica del 
Santo Padre. Como ahora se dice, 
en el i m p o r t a n t í s i m o documento, 
el Angé l i co es confirmado como 
gu ía principal d é l o s catól icos en 
los estudios- superiores. A'ií se 
celebra su ciencia maravillosa-
mente enlazada cen la piedad, se 
enumeran los elogios que con tan-
ta largueza t r ibutan al gran Doc-
tor los Sumos Pont í f ices y con 
renovado vigor se nos pondera la 
filosofía y la teología , observán-
dose par t íeu lar mea te cuan desea-
ble sea el estudio^y conocimiento 
de las doctrinas tomís t i cas acer-
ca dfd derecho de gentes y de las 
leyes que establecen las relacio-
nes entre los pueblos: doctrinas 
donde se contienen los fundamen-
tos de la que se conoce con el 
nombre de Sociedad de las Na-
ciones. 
E l documento, que es preciso 
colocar a la cabeza de todos los 
documentos de P ío X I , porque 
tados lo presuponen y es como el 
fundamento de ellos, d e s p u é s de 
esclarecer otros aspectos de la 
personalidad intelectual del San-
to Doctor, lo designa oara mode-
lo de piedad y de doctrina, salu-
dándolo como eficaz remedio con-
tra los errores corrientes, y amo-
nestando: ¡ Id a T o m á s ! 
En 1915, el Santo Padre, po-
niendo el sello al Congreso To-
míst ico en Roma (15-20 de abril) 
exal tó nuevamente aquella cien-
cia filosófica, esco lás t ica y t o m í s . 
tica «que parece tener por sí la 
ventaja inestimable de apoyarse 
sobre las bases inconcusas, de 
pulular de ra íces siempre vivas y 
capaces de dar frutos sól idos y 
preciosos». Y» elevadas palabras 
dijo a los Universitarios Catól i -
( os Italianos (9 enero 1927) espo-
leánüdlos al estudio de aquella 
Tomís t i ea , donde se contiene co-
mo «un evangelio natural, un 
fundamento incomparablemente 
sólido para todas las construccio-
nes científ icas, ya que la carac-
ter ís t ica del Tomismo es la de 
' ser, ante todo, objetivo: las suyas 
u . o n i s t i Luviom-s y elevacio-
, del esp í i i tu que siguen a la 
invi tación real de las cosas>. 
I La eficacia de estas sabias y 
i , 
continuas advertencias se mani-
fiesta en el creciente fervor pol-
la filosofía y la teología del de 
! Aquino; fervor que saludable 
mente ha pasado del clero a-
nuestros mejores seglares, espe-
cialmente entre los j ó v e n e s . 
Pero el camino que hay que re-
correr es l a rgu í s imo . 
E l que no ignore cómo las nue-
vas generaciones, sin ninguna 
seria p repa rac ión filosófica, se 
hallan expuestas a todos los vien-
tos de las falsas doctrinas, en 
gran parte viejos errores presen-
tados d e nuevo, c o m p r e n d e r á 
cuán necesario y urgente sea el 
estudio de Santo T o m á s , siempre 
fecundo de sanas renovaciones. 
Ayer mismo, mié rco les , Pío X I , 
recibiendo a los superiores, pro-
fesores y alumnos á e l A n g e l i c u m , 
todav ía saludaba, d e l a n t e de 
aquella selecta concurrencia, «a 
vuestro y Nuestro gran Santo 
Tomás» , p roc l amándo lo «un mag-
no esplendor, con sus doctrinas, 
con su obra, grande cuanto los 
mundos y los siglos, aunque sólo 
fuese por la insp i rac ión que ema-
na de sus obras en todas las d i -
recciones, no sólo en la inteligen-
cia sino en la voluntad t amb ién , 
no sólo en el campo de la ciencia, 
sino t ambién en el de la piedad. 
Sirvan las repetidas apelacio-
nes del Santo Padre para hacer 
un llamamiento a las inteligen-
cias c o n t e m p o r á n e a s , sobre todo 
nuestros seglares que al aposto-
lado se dedican , hacia la vigorosa 
substancia del tomismo, segura 
ga ran t í a de un mejor porvenir 
del pensamiento cristiano y hu-
mano. 
j u n t a m i e n t o 
fe Alcaldía ha publicado un 
n¿nd0 Riendo saber que esta 
aüei laS 0nCe de la noche' se rá 
, 'antado sesenta minutos el 
j ae la ciudad, quedando re-
¡ ' ^ a d M e s d e mañana la vida 
i p c i ó n de la población, con el 
^ r e marqiie el re1oj d e l a 
le¡-0s Puestos del mercado se r án 
^ s , en días laborables * 
Mora de Rubielos 
J ^ e la L0 
S a l a s 
tarde y en domingo y 
once de la m a ñ a n a . 
niayo al 10 de junio 
fio on.na eXcePción en este hora-
, ' M o d e l a feria, 
o/i . 
^ o e n r 6 61 Ayunta-
^ i a r misión general para 
fom-0S dÍStÍntos J u n t o s de ^ is io 
nes que integran el 
municipal 
^hl0nCede la mañana cele-
IW.SeSÍÓn b i n a r i a la Co 
er^nente. 
D E T E N C I Ó N 
Ha sido detenido y entregado 
al juez de Ins t rucción del partido 
F e r m í n Bertol ín , autor del incen-
dio producido en el monte «El 
Casti l larejo», propiedad del mu-
nicipio de Rubielos de Mora y de 
cuyo hecho ya tienen noticia los 
lectores del per iódico . 
L a de tenc ión , que fué muy la-
boriosa, se l levó a cabo gracias a 
la actividad de la pareja de la 
Guardia c iv i l de este pueblo, for-
mada por Claudio GimenO y N i -
colás Pé rez , que también contri-
buyeron con los vecinos a la ex-
tinción del fuego que, según refe-
rencias fidedignas, se p ropagó por 
el viento al encender el detenido 
una hoguera en pleno monte cu-
bierto de aliagas y hojas secas de 
pino, provocando esta impruden-
cia el siniestro que, ex tend iéndo-
se a dos h e c t á r e a s , produjo daños 
por valor de dos m i l pesetas. 
C L A U S U R A D E E S C U E L A S 
Con t inúan clausuradas, por Uis-
posíción de la inspección munici -
pal de Sanidad, las escuelas de la 
localidad con el fin de evitar con-
tagios en tas infecciones gripales 
extendidas entre el elemento in -
fanti l . 
E X P E C T A C I Ó N POR 
L A S Ó P E R A S 
Ha despertado gran in te rés el 
p r ó x i m o acontecimiento ar t ís t ico 
del Teatro Mar ín de Teruel por la 
in te rvenc ión del renombrado pai-
sano y por la magnitud del con-
junto orquestal. Se prepara una 
expedic ión de entusiastas del d i -
vino arte, 
A G R Í C O L A S 
Cunde eííti e los agricultores la 
inquietud por la inoportuna falta 
de agua para los cerenles. 
S O C I E D A D 
Ha marchado a Valencia el abo-
gado y secretario de este Ayunta-
miento don Amado Tena. 
CORRESPONSAL. 
De la Gaceta 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica v radiotelefónica. 
Publica la del jueves, entre 
otras, las disposiciones siguientes: 
Real orden disponiendo se pu-
blique en el per iódico oficial el 
escalafón del personal activo y 
excedente que constituye el Cuer-
po administrativo del ministerio 
de Justicia. 
Otra í dem disponiendo se en-
tienda aplicable a todas las publi-
caciones per iódicas e impresos 
españoles los párrafos 1.° y 2.° del 
art. 41 del Real decreto de 23 de 
j u l i o de 1925. 
Autorizando a los jefes del 
Cuerpo de Correos don Antonio 
Camacho Sanjurjo y don Agus t ín 
Ramos Garc ía para que, ostentan-
do la r ep resen tac ión de la A d m i -
n i s t rac ión española , estudien, 
juntamente con los delegados que 
representen a la admin i s t r ac ión 
norteamericana en el Congreso 
de la Unión Postal Universal , las 
aclaraciones que.deban hacerse al 
Acta, firmada en Pa r í s el 19 de 
noviembre de 1928, relativa a la 
in te rp re tac ión del articulo segun-
do del Convenio Panamericano 
de Buenos Aires . 
Servicio del Catas-
tro Urbano 
En v i r tud de lo dispuesto en el 
ar t ículo 147 del Reglamento de 
30 de Mayo de 1928 para el Servi-
cio de Catastro urbano, y habién_ 
dose dispuesto por la Superiori-
dad la formación y comprobac ión 
del Registro fiscal de edificios y 
solares del t é rmino municipal de 
Plou, por el presente se pone en 
conocimiento de todos y cada uno 
de los contribuyentes de dicho 
t é rmino municipal , hac iéndo les 
saber que la Comis ión nombrada 
para realizar dichos trabajos la 
componen: arquitecto-jefe, don 
Laureano de Goicoechea y Ne-
grete; arquitecto, don Enrique 
Colás H o n t á n , y los aparejadores, 
don l o s é E. Galiana y don Fran-
cisco B o r i g Z a n ó n . 
El luto de la Corte 
En breve se inse r t a rá en la 
«Gaceta» una Real orden levan-
tando el luto de la familia real 
para que ésta pueda asistir a dé -
: terminados actos. —Mencheta. 
Z a r a 
(De nuestro servicio especial) 
Varios concejales de este Ayunta-
miento presentan la dimisión de sus 
cargos.—La obra de los grandes rie-
gos va camino del éxito.—Es hallado 




19. 10 noche. 
CHOQUE DE U N A U T O 
Y UNA B I C I C L E T A 
En el Coso, frente al Gasino 
Mercantil , chocaron un au tomó-
v i l conducido por Manuel Gaude 
y la bicicleta montada por 
do Cabeza, resultando 
mo con lesiones. 
La bicicleta salió con desper-
fectos . 
De l hecho se dió cuenta al Juz-
gado. 
E L A L C A L D E A M A D R I D 
Con objeto de asistir a la reu-
nión del Consejo del Banco de 
C r é d i t o Local, salió para Madrid 
el alcalde s«ñor Al lué Salvador 
R e g r e s a r á m a ñ a n a . m 
CONFERENCIA 
Esta tarde ce lebró s e s i ó n la 
Academia de Ciencias, dando 
una notable conferencia el abate 
f rancés Ludovic Gaurier, el cual 
desa r ro l ló el tema «De Jaca a 
Monte Perdido por el Pirineo 
A t a g o n é s » . 
istió una selecta jconcurren-
E l disertante escuchó muchos 
aplausos. 
del Laboratorio Químico munic i -
pal, el proyecto de enlace de tro-
zos de la ( i ran Vía , pavimenta-
ción del. paseo de Ruiseñores y 
cons t rucc ión de porches en el pa-
seo de la Independencia. 
T E A T R A L E S 
Mañana se ce lebra rá en el Tea-
tro Principal el beneficio de la 
I actriz Irene López Heredia, con 
las obras de Wilder «Un marido 
ideah y de los Quintero «Tam-
bor y Cascabel».. 
LOS GRANDES RIEGOS 
En Huesca y Tardienta se cele-
braron ayer importantes actos, 
tratando asuntos relacionados con 
las obras de los Grandes Riegos 
del A l t o A r a g ó n . 
Asistieron las autoridades, per-
sonal técnico, comisiones de pue-
blos interesados y mucho públ i -
co. 
Se ag radec ió al Gobierno el 
ESCANDALO 
Los guardias municipales presen-
taron en la Comisar ía , a Paulino 
Va l l é s Va l l és , María Miñána de 
Pedro, esposa del anterior; Angel 
Monforte Gracia, Filomeno Mar-
t ínez Gracia, María Bur i l lo Lá-
zaro, esposa del anterior, los cua-
les en plena calle, a ratos, y otros 
desde las puertas de sus casas, se 
insultaron y maltrataron de pa-
labra y obra, siendo asistidos de 
lesiones en la Casa de Socorro. 
MUERTO DE U N CO-
LAPSO 
. En el refugio de pobres del 
pueblo de Ibdes mur ió repenti-
namente, de un colapso cardiaco, 
el mendigo Prudencio H e r n á n -
dez Urgel, de 45 años . 
CONCEJALES QUE D I -
M I T E N 
Por motivos de incompatibi l i -
dad con sus cargos, han dimit ido 
los concejales de este Ayunta-
miento don Emi l io Bas, don Ma-
nuel Pinillos y don José Cruz La-
paza rán , y los suplentes don A n -
tonio Por to lés y don Antonio 
Vela . 
SESIÓN D E PLENO 
E l lunes p r ó x i m o ce l eb ra rá se-
sión de Pleno el Ayuntamiento. 
Entre los asuntos del orden del 
día , figuran como principales la 
expropiac ión de casas y terrenos 
para obras y mejoras urbanas, la 
provis ión de la plaza de director 
envío de 50 mi 
chas obras. 
Se pronunciaron discursos i m -
portantes, reinando mucho entu-
siasmo por las obras que harán 
renacer la prosperidad de la pro-
vincia hermana. 
L u e g ó se celebró un banquete 
y se dir igió un manifiesto de gra-
cias al ilustre oséense don Maria-
no Gavin, por su labor es pro de 
los intereses de toda Huesca. 
H A L L A Z G O D E L CADÁ-
VER D E UNA MUJER 
Flotando sobre las aguas del 
Ebro, fué hallado por los ponto-
neros del destacamento del soto 
de Almozara el cadáve r de una 
mujer. 
F u é trasladado el cadáve r al 
depósi to judic ia l , después de ha-
bér intervenido el juzgado. 
La mujer no ha sido identifica-
da. 
OTRAS NOTAS 
En Ayerbe (Huesca) ŝ  va a 
crear un puesto de Carabineros. 
ÈÍ Ayuntamiento de Calatayud 
ha acordado pedir al señor Gua-
dalhorce la cons t rucc ión de un 
paso a nivel superior en la carre-
tera de Daroca, kilórríétro 247. 
Sábado, 20 abril ê 
C I 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
Al regresar el gobernador es visitad 
por ei rector de ia üniversiílad ̂ ïí 
ministro checo demuestra conoc 
Valencia.*-En el vuelco de UR 
salen heridos sus ocupantes. 
¡9, í l noche, ' 
Mañana el doctor Royo 
nova d a r á una conferencia 
Unión General de Trabajadores 
V i l l a -
en la 
ESCRITORAS FRANCESAS 
G E O R G E S A N D 
... ï e envio ésta novela como nh lejano j*óa de aitcs-
tras gaitas, para recordarte que las hojas crecen, que loe 
ruiseñores han llegado y que la granito fiesta primaveral 
de la naturaleza va a empegar en los campos. (G. Sahd al 
pintor Lambert). 
; REGRESO D E L GO-
BERNADOR 
Esta m a ñ a n a regresó de Va-
lladolid y Madrid, el gobernador 
c iv i l propietario señor Hernán -
dez Malillos, hac iéndose cargo 
inmediatamente del mando de la 
provincia y cesando por lo tanto 
eí secretario del Gobierno civil 
señor Peiró, que lo v^nía desem-
peñando . 
La? autotidades, personalida-
des y amigos fueron al Gobierno 
c iv i l a cumplimentar al señor, 
H e r n á n d e z Malil los. 
Este recibió a ios periodistas, 
los cuales le expresaron su bien-
venida. El gobernador les mani-
festó que había recibido la visita 
del rector de la Universidad den 
Joaqu ín Ros, conferenciando con 
él bastante rato, acerca de los pe-
queños incidentes de ayer. 
Que recibió t ambién a varias 
comisiones de estudiantes de De-
recho y de Medicina, los cuales 
le expusieron sus deseos dé en-
trar en clase rogando al goberna-
dor que les garantizara la asisten-
cia a las aulas, lo que así les pro-
met ió . 
Que recibió a otra comisión de 
estudiantes a c o m p a ñ a d a del doc-
tor Calatayud. 
iruiu Que estuvo en 
de la Exposición de ( 
del Arte d-1 Libro del 
coeslovaco. Y que había 
tenido un estudiante por 
atropelUdo a un profesor a 
liar de la Facultad de M e ¿ i l" 






«En esta escritora de genio, en va-
no buscaremos un autor, porque no 
existe; no busquemos tampoco una 
escuela, ni tampoco un maestro, ni 
un género: es una mujer que se ha es-
cuchado vivir, y que ha traducido su 
vida en una lengua recibida del cielo 
expresamente para ello, y en esa len-
gua ha escrito como respiraba, crean-
do una palabra a su imagen, desple-
gando ante nuestra vista encantada el 
cuadro vivido y profundo de su lím-
pida elocuencia, arrastrando con ella 
como en un hermoso río pacífico el 
reflejo de todas las orillas que se mi-
ran en su seno». 
E l romanticismo lírico considerado 
como la expresión de una se ti ti men-
talidad desenfrenada, como el tesoro 
de todas las emociones del corazón, 
se expresó en ia marcha de George 
Sand. 
«George Sand> esconde el nombre de 
herida por la dura experiencia de su 
matrimonio, aclama el amor soberano 
y sagrado proclamándole de «esencia 
divina», poniéndole por encima de 
todas las convicciones sociales, excu-
sándole de todas ías faltas, y condena 
con dureza la sociedad que oprime la 
pasión por el interés, la razón y la ley. 
Sus novelasen este periodo son cua-
dros desbordantes de lirismo idealis-
ta y romántico; muy dada a la emo-
ción, toma de su gran, amigo Alfred 
de Musset un algo de su exaltación 
apasionada. 
Más tarde su vida e.̂  más amplia, 
más tranquila ante la libertad adqui-
rida por su divorcio, y empieza a ver 
fuera de sí misma, y busca otros obje-
tos, otras emociones fuera de los esta-
dos de su propio corazón. Conocedora 
poética que transforma ésta y la em-
bellece sin deformarla; sabe que para 
encontrar los héroes de su obra no 
hay más que mirar a su alrededor'y 
toma su punto de partida en la reali-
dad, deformando estos tipos reales 
según el interés y la simpatía que le 
inspiran. E n este género campestre-
idealista nos aparece George Sand 
superior e incomparable. Mira la na-
turaleza con ternura y encanto, y lejos 
de sumergir en ella su orgullosá per-
sonalidad y de prestarle su alma, se 
deja embriagar y arrullar por el alma 
de la naturaleza. Ve el detalle y el con-
junto del paisaje, goza en él profunda-
mente de sus líneas, de su aire, luz, 
suavidad, alegría y melancolía; se ur.e 
a la naturaleza por una simpatía pro-
funda. Su descripción pintoresca y 
poética a la vez, eleva el espíritu, 
embriaga los sentidos, no es ya Geor-
ge Sand, es una música, un pintor fun-
dido en su modelo. «Celebremos la 
L A CONFERENCIA BEL 
MINISTRO CHECO 
Anoche, como dijimos su 
anunciada conferencia en el Pa. 
raninfo de la Universidad el mi-
nistro de Checoeslovaquia, ante 
un público numeroso y selecto. 
En estrados tomaron acentos 
las autoridades.. 
El m a r q u é s de So-telo hizo la 
p resen tac ión del orador con pa. 
labras muy efusivas. 
EL ministro checo M. Vlastimil 
dió comienzo a su conferencia sa-
ludando a Valencia y a su Uni-
versidad. 
Después e n t r é de lleno en el 
tema de su conferencia, que era 
la ciudad de Praga, haciendo de 
ella una historia muy interesan-
te, tanto de su primer periodo, 
en que floreció S. Wenceslao, co-
mo de la época medieval, en tie ti-
pos de Carlos I V , periodo en que 
a lcanzó el mayor esplendor de la 
citada capital, conservándose to-
davía los principales monumen-
tos de entonces, como es la Uni-
versidad. Habló, después, de la 
época' moderna en tiempos de la 
sumis ión; de la labor intensa y 
pat r ió t ica para recobrar la inde-
pendencia, y a este efecto # 
las escuelas de educación física 
y espiritual, que tanto han con-
tr ibuido a vigorizar la laza. 
El conferenciante oyó mudios 
aplausos. 
Se proyectaron fotografía 
El acto resul tó brillantísimo. 
H E R I D O DE UNA CAÍBA 
Conducido por unos amigos-
:al Tomas U; 
de los filósofos del siglo X V I I I y ami- 1 
ga de algunos revolucionarios, adopta ¡ Püesía de la naturaleza, declara, y í x-
la religión de la humanidad y se hace | PrimáinosIa como un jugo bienhechor 
socialista a la manera de este tiempo,1 sobre el corazón de la humanidad». Aurora Dupin. Educada por su abue-
la con toda libertad para hacer f.da | es decir, de un socialismo suave, sen- Todas sus novelas eñ todos sus pe-
clase de lecturas^ Rousseau, confiesa 
ella, es el punto de paso en sus estu-
dios fllosóficos. 
Empieza a escribir en 183Ü, pues 
separada de su marido, encuentra en 
sus obras el único recurso de ganar 
su vida, de una vida que no es más 
que una prodigiosa labor de escritor; 
escribe y no sabe a donde va, y al em-
sible, voluntario y místico. Crea en-1 nodos son animadas P01" un idtíalis-
tonces una novela social y humani-I mo'doi,de se funden ei1 proportio-
taria donde expresa su sueño de una i nes d^érsas según las épocas 
edad de oro entrevista en el porvenir 
j establecido por la igualdad y la frater-
i nidad en la fusión de las clases, 
• En pleno apogeo de la novela socia-
I lista y viéndose, separada de sus ami-
i gos por la guillotina o el destierro. 
pezar una novela, ella no es más que [ vue.lvs a su pueblo nata!, a su querido 
el espectador y redactor de una ac- j Berry, se encierra en él y se consagra 
ción que se desarrolla en ella sin ella.. a describir los aspectos de su querida 
Su inteligencia, más^ipta para reflejar | provincia, sus escenas rústicas, humil 
que para reproducir ideas, escribe su-
misa a los impulsos de simpatía e ima-
ginación, y según la acción de estos 
impulsos empujando, sus sentimien-
tos, sumerge su obrar en tres fuentes 
de imaginación e iiispiraoiónTque ca.-
racterizan tres períodos sucesivos. 
Impelida por ia ílabre romántica. 
el 
amor, la-pasión, la filantropía senti-
mental, y la naturaleza, y estas nove-
las unen a ios encantos de la poesía 
la precisión y la fuerza dé la obser-
vación moral. 
Su concepción de amor es exaltada 
y peligrosa, pero está basada en el 
hecho, tan frecuentes en tantos matri-
monios, de pensar en el interés antes 
que en el amor, y el suyo era uno de 
ruido eilosí si" duda hubiera podido predi-
de doctrinas. Escribe novelas, que son ' car mejor de resignación que de su- j l i a (Vizcaya) , - - r ,n grasO 
modelo de arte campestre, creando el j blevación. | c ia L a b o l a . Benjam 
«enero idealista con sus campesinos Agradezcámosla al menos, el haber 
idealizados, contándonos sus amores I conservado en la pasión algo de mis-
terioso y divino que impide confun-
dirla con ©1 capricho. 
MAUiNETTE 
des, : sin rumbo de pasiones. 
sencillos y profundos , ' é idealizando 
el^fondo por la poesía de la forma; no 
presenta la realidad, sino una visión 
ingresó en el HospitaL 
tíz Esteve, de 41 años, que 
una herida en la cabeza y ^ 
en una mano al caerse en w 
públ ica . curó 
El médico de guardia ^ 
de primera intención, cam 
el estado del herido de pro 
co srave. 
Gallinas y po|foS 
enfermos curan con n0{l0' 
premiado con W 0 * * * ^ 
en la Exposición de Asta 
j ó n 1928). . 
. Venta; Farmacias, ^ 
Centros de Específicos ^ 
y Laboratorio G Cuevas, 
Depósitos 
0 * ' 
SE V E N D E N doce ^ 
Informará don Koaue 
Caminreal. 
bocoy 
10, 90 abril 




¿e Rumania hace un 
jfl a # n desde semlla a 
^1,05 temporales oca-
naufragios ? derrumba-
6n diversos puntos de 
Cogida del diestro Ca-
en la Plsza ^ 5ei)iI,a 
AL.O FAKA LA EX-
J S c i O N D E BARCE-
LONA 
, 19 _-En la Academia 
^ [HJ Artes se ce lebró una 
^ •Lconelf inelegirdelostres 
b a s q u e formarán el jurado 
ar la Exposición de Barcelona, 
^neron eleo-idos don Enrique 
¡ I don Miguel Nieto y el se-
Jchicharro.~(Mencheta). 
COGIDA DE CAG ANCHO 
Sevilla, 19 . -EI diestro Cagan-
do ha sido cogido en esta plaza 
€nla corrida de,hoy. 
El diestro sufre una lesión en 
,as caderas y desgarramiento en 
el párpado derecho.-(Mencheta) 
FURIOSOS TEMPO-
RALES 
En Pasajes se declaró un vio-
lento incendio. 
En la provincia de Navarra han 
ocurrid.) varios incendios, 
node los cuales revistió 
res alarmantes. 
En Bilbao el n ú m e r o de incen-
dios ha llegado a 20. 
Los destrozos ocasionados son 
enormes. La alarma producida, 
puede suponerse teniendo e n 
cuenta que el viento reinante, con 
categoría de huracán , hac ía po-
co menos que inút i les todos los 
esfuerzos empleados en atajar el 
fuego. 
El temporal amaina. 
Se ha conseguido contener des-
pués de titánicos trabajos, la ame-
nazadora propagación del fuego. 
Muchas familias han quedado 
sin hogar. 
Las autoridades y el pueblo han 
competido en los trabajos de ex-
tinción.-'Mencheta). 
VUELCO DE UN AUTO-
- MÓVIL 
Ciencia, 19. 
Comunican de Járiv^i, que en la 
carretera de Valencia a Alcoy, 
cerca del Carraixet, volcó un au-
íonióvil de turismo, sobre un 
camPo, al salirse de la carretera, 
P0r evitar un choque con una ca-
^neta que llegaba en di recc ión 
Entrarla. 
INFORMACION POLÍTICA 
El Jefe del Gobierno, el ministro de Marina y el embaja-
dor de Inglaterra salen en el expreso para Huelva. 
Adhesiones al Gobierno.-Ultima hora. 
HONQRES A LOS DIREC-
TORES DE L A S EXPOSI-
BL MINISTRO DE 





automóvil )cupado por 
caballeros y una señora , 
Jetando todos heridos. Tres de 
estos 
Madrid, 19.—Se confirma—así 
lo ha hecho saber el m a r q u é s d-̂  
Estella—el viaje a Cuba del m.-
nistro de Marina. \ 
H a r á el viaje en el «Almiran te 
Cervera» , y l l evará la represen-
tación de España para asistir al 
solemne acto de posesionarse el 
general Machado de la presiden-
cia de aquella repúbl ica .—(Men-
cheta). 
E L P R O G R A M A DE LAS 
EXPOSICIONES 
Madrid, 19.—Fl programa de 
los actos que han de celebrarse 
con mot ivo de la inaugurac ión de 
las dos Exposiciones, es tá ya ter-
minado. 
En breve apa rece rá en la «Ga-
ceta» .—(Mencheta) . 
S U S P E N S I Ó N DE UNA 
F A C U L T A D DE ME-
D I C I N A 
Sevilla, 19.—A primera hora 
de la noche, el ministro de Ins-
trucción estuvo en la Presidencia. 
A la salida dijo a los periodis-
tas que había sido acordada la 
suspens ión de la Facultad de Me-
dicina en la Universidad de Sala-
manca—(Mencheta). 
D E I N T E R É S P.ARA LOS 
A L U M N O S DE L A U N I -
V E R S I D A D . - P L A Z O 
DE SOLICITUDES 
Madrid, 19.—Por K. Comisa r í a 
regia de la Universidad de Ma-
drid se ha hecho públ ico que el 
plazo de admis ión de solicitudes 
por los alumnos que se conside-
ran con derecho para ser eximi-
dos del abono de nueva m a t r í c u -
la , se p ro longa rá hasta el d ía 30. 
—(Mencheta). ' 
F I R M A DE FOMENTO 
Madrid, 19.—Autorizando la su-
basta de obras referentes al lava-
dero de Marín en Pontevedra. 
— Creando la 7.a Sección de 
hidrológico-forestal . 
— Nombramientos de ingenieros 
a g r ó n o m o s . —(Mencheta). 
SE R E I T E R A N SUS FUN-
CIONES A L CLAUSTRO 
D E L A ESCUELA DE I N -
GENIEROS D E BARCE-
L O N A 
Madrid 19. -Se ha reiterado al 
Claustro de profesores de la es-
cuela de ingenieros industriales 
de Barcelona la confianza en sus 
funcior.es.—(Mencheta/. 
ESTELLA CON MORENO 
CARBONERO 
Madrid 19. VÁ presidente del 
Gobierno estuvo esta m a ñ a n a 
en el estudio del pintor Moreno 
Carbonero viendo el cuadro t i tu -
lado el desembarco de Alhuce-
mas. —(Mencheta). 




ron traídos a Valencia, in-
^sando en el Hospital. 
íectoCoche tuvo grandes desper-
El 
mi 
dueño y conductor de la ca-ceta 1. — j " — 
cree,- sl(io t e n i d o , por 
ISe que ' vuel co al 
tuvo la culpa del 
no cumplir con el Re-
^ P o n s a ^ a u t o m ó v i l e s . - ( C o . 
LAREIKA DE RUMANIA, 
v EN AVIÓN 
^ n i a }9,~~Lle£ó ^ reina de 
uta Be 
la princesa Ileana v l a 
atriz. 
DICE «LA GACETA» 
Madrid, 19. — Convocando a 
concurso la plaza de ingeniero 
subalterno del Cuerpo de cami-
nos para Teruel . 
— Desestimando la instancia de 
los oficiales de Prisiones referen-
te a que se aplacen las oposicio-
nes a ayudantes.—(Mencheta). 
F I R M A D E ECONOMÍA 
N A C I O N A L 
Madrid, 19. — Reformando el 
Consejo A g r o n ó m i c o con comi-
siones para el estudio del cult ivo 
de las vegas.—(Mencheta). 
EL JEFE D E L GOBIERNO 
A H U E L V A P A R A I N A U 
G U R A R EL MONUMEN-
TO A COLÓN 
Madrid, 19.—En el expreso de 
esta tarde salió para Huelva el 
jefe de Gobierno. 
Le a c o m p a ñ a el ministro de 
Marina con sus respectivos ayu-
dantes y el embajador de los Es-
tados Unidos. 
E n la es tación fueron despedi-
dos por los d e m á s ministros, d i -
rectores generales, jefes superio-
res de los ministerios y personal 
de la embajada de los Estados 
Unidos. 
Antes de partir el tren, el pre-
sidente conferenció con el minis-
tro de Trabajo d i c t ándo le ciertas 
normas sobre el cambio de hora 
y r e c o m e n d á n d o l e la necesidad 
de que al cambio queden adapta-
dos todos los sectores de la vida 
nacional. 
A l arrancar el expreso, el mar-
qués de Estella fué aplaudido y 
vitoreado.—(Menc"heta). 
S U S P E N S I Ó N D E L A 
F A C U L T A D DE 
S A L A M A N C A 
CIONES 
Madrid, 19.—Se ha conferindo 
los honores y facultades de d i -
rectores generales de los Ministe-
rios a los directores de las Expo-
siciones de Sevilla y Barcelona. 
—(Mencheta). 
F E C H A D E A P E R T U R A 
D E L A S EXPOSICIONES 
Madrid, 19.—Se ha acordado 
que la Exposición. Ibero-Ameri -
cana de Sevilla sea inaugurada 
el día 9 de mayo y la de Barcelo-
na el 19 del mismo mes. 
I N S T A N C I A ^DESESTI-
M A D A 
Madrid, 19.—Se ha desestima-
do la instancia de los peritos quí-
micos pidiendo ser admitidos a 
EXTRANJERO 
Se aprueban tres provectos ía-
uorablGs a la abolición de la 
Le? seca.—InDitación de los ru-
sos para la efeclioidad del des-
arme.—Un complot abortado, 
contra el Estado, da lugar a la 
detención de millares de 
comprometidos. 
E L DESARME Y L A DE-
LEGACIÓN RUSA 
Ginebra, 1 8 . - La delegación 
rusa ha invitado a la Conferencia 
de peritos a la d iscusión de un 
proyecto sobre reducc ióñ efecti-
va de los armamentos.—(Men-
cheta). 
TRES PROYECTOS P A R A 
L A ABOLICIÓN D E L A 
L E Y SECA 
Nueva Y o r k . — E n la asamblea 
celebrada en Wiscoussin, des-
pués de amplia discusión, se han 
aprobado tres proyectos a favor 
de la abolición de la famosa Lev-
seca.—(Mencheta). 
oposición én los institutos pro-
vinciales de higiene.-(Mencheta). SE TEMEN DISTURBIOS 
EN V E N E Z U E L A 
Adhesiones al 
Gobierno 
D E L H O M E N A J E A L 
M A R Q U É S DE ESTELLA 
Madrid, 18.—En el ministerio 
del Ejérc i to se han recogido y re-
En un avión marcharon a Gra-
nada. Vis i taron la Alhambra, el 
Generalife y la Cartuja. 
Desde el Mirador de la Reina, 
llamado así en recuerdo de doña 
Juana la Loca, la reina Mar ía de 
Rumania con templó largo rato la 
bel l í s ima vega granadina. 
Por la tarde las augustas viaje-




Madrid, 19.—Continúa la mejo-
r ía del señor Castrovido.—(Men-
cheta.) 
Nueva York.—. Las p róx imas 
elecciones de Venezuela parece 
que van a ser muy movidas. 
Según se afirma asciende a va-
rios millares el n ú m e r o de pre-
sos polí t icos. 
Un per iódico adversario del 
i Gobierno actual recuerda r;ue se 
cornado los plegos con las firmas han cumplido los 20 años de la 
de Juan Vicente G ó -
Madrid , 19.—Se ha suspendido 
en sus funciones la Facultad de 
Medicina de Salamanca fundada 
en la falta de asistencia a clase 
de los alumnos y de alborotos. L a 
clausura d u r a r á hasta el 1.° de 
octubre de 1930. Los ca t ed rá t i co s 
que no asistan a las Cl ín icas 
s e r án sustituidos por méd icos . 
A los alumnos se imponen las 
mismas sanciones que a los de 
Oviedo.—(Mencheta). 
Ó R D E N E S A LOS A D M I -
NISTRADOS DE A D U A -
NAS 
Madrid, 19.—Se ha facultado a 
los administradores de Aduanas 
para que ellos propongan la con-
cesión de arriendos de locales.— 
—(Mencheta). 
de adhes ión al Gobierno, tarjetas, 
telefonemas y telegramas. 
La Comis ión organizadora del 
homenaje se muestra muy satis-
fecha del resultado obtenido. 
E l señor D ó m i n e , presidente 
de esa comis ión, dijo qu^ el nú-
mero de personas que firmaron 
j llega a 80,000, y que puede cal-
cularse en un 20 por 100 los que 
no pudieron firmar. 
L^s telegramas y telefonemas 
son cerca de 6,000. 
Los «radios» de buques, unos 
8,000. 
Los maestros nacionales adhe-
ridos son 25,000. 
Las adhesiones femeninas se 
calculan en unas 73,000. 
Las representaciones de socie-
dades y entidades de todas clases 
adheridas, suman unas 3,000.— 
(Mencheta). 
' E L «JEfeÜS DEL G R A N 
P O D E R » CONTINUA EN 
C H I L E 
Madrid, 19.—Los aviadores se-
ñores J i m é n e z e Iglesias han di-
ferido su salida debido al tempo-
ral re i n a n te. — (M e n cheta). 
dictadura 
mez. 
Se teme un movimiento revo-
lucionario. —(Menchet;). 
TES M I L DETENIDOS 
Tokio, 19.—Ha sido abortado 
un complot contra el listado. 
Las detenciones se, elevan a 
tres mil.—(Mencheta). 
L A S PRETENSIONES , 
A L E M A N A S 
Par í s , 19.—En el Subcomi té de 
peritos los delegados alemanes 
han pedido la res t i tuc ión de cier-
tas colonias al Reich, negándose , 
en caso contrario a aceptar discu-
sión, sobre el pago de Alemania, 
de propos ic ión algana que con-
signe cifra superior a 1,500 mi-
llones de marcos oro, a pagar en 
treinta y siete años .—(Mencheta) 
ULTIMA HORA 
(URGENTE.) 
Madr id , 20 " f l 5 madrugada. 
La «Gaceta» de hoy publica un 
acuerdo del Gobierno suspen-
diendo la Universidad de Barce-
lona en las mismas condiciones 
que la de Madrid y Oviedp.— 
(Mencheta). 
omsA 
IVI « c o s i t a m o s 
que iodos 
deben leer. Lo mejor 
É X I T O EUNORME: 
Miles de suscripciones 
a ¡ ¡ P e r d i d a en la Vidal!, 
L a Golfííla de la Calle , 
L a Mártir del Ttabajo 
y Pot e l Amcr de un Jriombie. 
S o l i c i t e e l c a t á l ° g o d e 
o u i i c u c ob i a s pov entre 
gas a les Cent /os de suscrip-
ciones o a la acreditada 
: Editorial Castro : 
x Palacio de la Nosela Popular :-: 
o o r r ^ s p o o s a i o s . . Descuentos fantásticos 
Dirigirse: Apartado Correos, 5.020. - M A D R I D (5) 
E L M A Ñ A N A 
A y e r en el mix to de Calatayud, 
l legó el general de Ingenieros se-
ñor Vives (no el señor Avi les a 
quien se esperaba), a c o m p a ñ a d o 
de un señor teniente coronel del 
mismo Cuerpo y de sus ayudan-
tes y de los señores Jacob, direc-
tor de la C o m p a ñ í a del Central 
de A r a g ó n ; G i l , jefe de movi -
miento del mencionado ferroca-
r r i l ; el señor cap i tán de esta de-
m a r c a c i ó n ferroviaria y otras 
personalidades. 
El viaje lo realizaron en el 
«break> de la C o m p a ñ í a C. de A . 
Dichos seño res se hospedan en 
el A r a g ó n Hotel . 
El motivo del viaje es inspec-
cionar esta zona ferroviaria. 
Reciban dichos seño res nuestra 
bienvenida. 
~ Pasó unas horas en Teruel, 
a c o m p a ñ a d o de su señora , el ins-
pector de Sanidad de Valencia 
don Miguel Tral lero. 
— Llegó de Valencia don Julio 
Alber t , del comercio. 
— Marchó a Valencia don Ama-
deo Mar t ínez Espert. 
— En breve c o n t r a e r á enlace ma-
t r imonia l , en Caste l lón, con la i 
bella señor i t a Joaquina Serrano 
Rubert, nuestro paisano el capi-
tán del Regimiento de Tetuan 
don Juan Calvo. 
Reciban 1 o s futuros esposos 
nuestra enhorabuena por adelan-
tado. 
— Ha pasado breve tiempo en la 
capital don Emi l io Perans í , de 
Valderrobres. 
O P O S I C I O N E S A L M A G I S T E R I O 
P U N T U A C I Ó N T O T A L O B T E N I D A POR LOS OPOSITORES EN E L 
CONJUNTO DE LOS EJERCICIOS 
Gonzalo San Pascual Benages. 
Modesto M. Gómez Aleere. . 
Pedro Medea Yagüe . .• . . . 
Antonio Sebas t ián Ca ta lán . 
Lázaro Falomir Vi í l a r roya . . 
León Sanz Garc ía 













Jo sé Ibáñez González . . 
José Pérez Tel lo . . . . 
Vicente Vicente Mar t ín . . 
Bernardo Sabirón Sevi l . . 
Blas S. G i l Navarro. . . 
J o sé N . Pé rez H e r n á n d e z . 
» Luis Julve Escriche 114 
» Luis Poveda Morera . 139 
» Pedro Rosel ló González . . . . . 160 
» Jo sé Lucia Zorraquino. . . . . 102 
» Angel Montón Buj 133 
» Francisco Pérez Grao. . . . . 103 
» Pascual Vicente Cata lán . . . . 100 
» Daciano Bustamante Flores. . . 159 
» Manuel J. Al i ja rde Paricio.. . . 117 
> R a m ó n Piqueras Balaguer.. . . 109 
» Mariano Perales Daniel 172 
> Víc to r Mar t ínez Navarro. . . . 133 
» Teodoro Aguar Corba tóñ . . . . 118 
» Emiliano Garc í a Lo7ano. . . . 104 
» Ensebio Gracia Gascón. . . , . 106 
» Pedro Navarro Jarque. . . . . 148 
» J o a q u í n Navarro Jarque.. . . . 125 
» Bautista B a r b e r à Boira 121 
Francisco V . Giner Merígual. 116 
Nicolás Garc í a Ar to la . . . . . 117 
F e r m í n Algás Calvo 148 
Rogelio Pérez Polo. . . . . . 117 
Eutiquiano G i m é n e z Cavero. . . 104 
Don León Esteban Esteban. . . 
s Daniel Lázaro 
> Leandro Gómez Gómez . . . 
» Manuel Rabanaque Mart ín . . 
» Manuel Cor t é s Arg i l é s . . . 
» A n d r é s Gallardo Bernal..-. . 
» Recaredo López S imón . . . 
» Juan P. Vicente Fuertes. . 
» Leopoldo Fortea G ó m e z . . 
» Víc to r Ros Monzón. . . . 
» Mariano Valenzuela Hinojosa. 
s> Francisco Ibáñez Domingo. . 
» Eduardo Gavi lá Piera. . . 
» Isidro Zapater Ram. . . . 
J> Bir ino Sacr is tán Hernando. 
» R a m ó n H e r n á n d e z Carvajal. 
» Luciano Garc ía Solsona.. . , 
» Manuel Sangüesa Subi rón . . 
» Aurel io Izquierdo Villagrasa. 
» Faustino Fuertes Ferrer. . 
» Eugenio T . Garc ía H e r n á n d e z 
V Filomeno L . Bobed A y o r a . . 
» Francisco Narro López. . . 
» Maximino Iranzo Garc ía . - . 
» Joaqu ín Salas Pérez . . . . 
» Vicente A n d r é s Lozano. . . 
» I r idro Bel t rán Pitarch. . . 
» A n d r é s Domingo Pérez . . . 
» Bar to lomé Garc ía Roca. . . 
» Basilio Gut ié r rez Pozo. . . 
T> Artemio Herrero Lozano. . 
» Vicente Orero Fombuena. . 
» Angel Pardo Galiana.. . . 
» Pedro Sebast ián Sánchez . . 
> Pedro Utr i l las Recuero. . . 





































BÁBA(*Q, ^0 abril de 
C R O N I C A I ^ 
Datos recogidos ayej 
anteayer 16 
tación MeteorolóP-icVa ^ ia 
pi tal : " Cdcie esta 
Máxima de 
dos. 
Mínima de ayer, 5*5 
Viento reinante, Sur * 
Recorrido del viento 9-r 
metros. 5 ̂  ;' 
Presión atmosférica 
Han sido denunciados-
Miguel Blasco Romado a. 7 
ragoza; J o s é Rodríguez I W 
de Segorbe (Castellón) 911 
Juan Oliver, de Culler / ' y Pedr 
a (Valen. 
cía) por infracción al Reglai 
de carreteras. m 
Y Miguel Alegría Escriche H 
Puebla de Valverde, por i n ' ^ 
ción del Reglamento de automr 
viles. 0' 
E l padrón de cédulas persona 
les para el corriente año 1929 es' 
t a r á expuesto al público, durante 
el plazo reglamentario, en las Se-
c re t a r í a s de los Ayuntamient ' 
siguientes: 
Cuca lón , Saldón, Mezquita de 
Jarque, Valdecuenca y Azáila. 
Mañana es tarán abiertos al pú-
blico los estancos de las calles de 
la Democracia y San Francisco y 
el del Arrabal . 
Igualmente las farmacias de 
Bayo y la de la Bola. 
os 
Obras en el pro-
tectorado español 
E l director general de Marrue-
cos conferenció con el general. 
Primo de Rivera sobre el emprés -
t i to para las obras de nuestro 
Protectorado. —Mencheta. 
Sección de Minas 
Torrefacción diaria 
: de C A F É S : 
TUESTE N A T U R A L 
Puerto Cabello, Caracolillo. 
Moka, Caracolillo . . . . . . . 
T o r r e f a i o t o s : 
Torrefacto extra 7'75 
Torrefacto superior 6*75 
^OO ptas. kilo. 
8'00 ^ 
L o r e n z o M u ñ o z 
E3 
A U T O M O V I L I S T A S : 
aUra i io eléctrico en los automóviles y Mo coaita di la elitriciiai depenila 1 
las veÉolos a motor, necesita m imM mMi iMt i m os ofrece 
coa t o i yénsro de garantia, la M M mmm DE MM 
Bosch 
ÍOSé Samper - Cirilo Amorós , 58.-Teléfeiio 10.645 
V A L E N C I A 
Relación de las operaciones que 
se han de practicar por el perso-
nal de este distrito en los t é rmi -
nos municipales y fechas que a 
cont inuac ión se expresan: 
De* 26 del corriente mes al 9 
de mayo p r ó x i m o : 
Operac ión : Reconocimiento y 
demarcac ión .— N ú m e r o y nom-
bre de la mina: 3.935, Antonia.— 
T é r m i n o : Alcaine. — Paraje en 
que radica: Mas de Juan Obón.— 
Interesado: Don Cipriano G i l L u -
na.—Vecindad: Alcaine.—Colin-
dante: San José . 
Reconocimiento y demarca-
ción.—3.936, Mercedes.-Alcaine. 
—Torretas y Cabezo de la E r m i -
ta.—Don Cipriano G i l Luna .—Al-
caine .—María y Rosa. 
Reconocimiento y demarca-: 
ción. —3.937, Cipriano.—Alcaine. 
—Valsete del Venero. —Don C i -
priano G i l Luna.—Alcaine. 
Del 1 al 8 de mayo: 
Reconocimiento y demarca-
ción.—3.938, Ang-eles.—Escucha 
y Utrillas.—Collado de Pelegri-
nes.—Julio Garc ía Argüe l les .— 
Felguera (Oviedo).—Cristina. 
Reconocimiento y demarca-
ción.—3.939, Angeli ta . —Palomar 
y Monta lbán .—Jul io Garc ía A r -
grielles,—Felguera (Oviedo. — E l 
Abundante. 
Con motivo de un 
incendio 
Santander,- 19.—Con motivo de 
un incendio en Pedroso al acudir 
el auto-bomba de és ta , cayó a la 
vía, resultando muertos dos bom-
beros y tres heridos graves. — 
(Mencheta.) 
Circular del gober-
nador de Palma 
Palma de xMallorca, 19-4 tarde. 
E l gobernador c iv i l ha dado una 
nota referente al primero de mayo 
diciendo que no se pe rmi t i rán ma 
nif estación es.—(Radi o.) 
Para Sevilla 
San Sebast iáñ , 19-4 tarde.—Se 
han embarcado en el puerto de 
Pasajes, dos enormes farolas eléc-
tricas que van destinadas a la Ex-
posición de Sevilla.—(Radio.) 
Para los próximos Exámenes de 
Maçó ç 3unlo 
Magisterio - Bacliillerato 
Ingreso y asignaturas 
Primera Enseñanza 
Cont inúa con gran éxito el repa-
so y p reparac ión por métodos rá-
pidos bajo la dirección de un ex-
inspector de primera enseñanza, 
ex-profesor de Pedagogía, ex-pro-
fesor de Derecho y Legislación 
Escolar, ex-profesor de Matemá-
ticas, ex-profesor Auxiliar nume-
rario de la Sección de Letras y 
actualmente profesor oficial. 
In fo rmarán—San Julián 2 
(Entrada por la Glorieta). 
0 o 
MANUEL BENEiTEZ 
- C A M I S E R Í A F I N A - ^ 




üse un camión protegido por 
- una garantía como es el -
i V I . 
PfiBDUCfODEllOEIERRIMOIORS 
Unico camión que viene a resolver las necesidades actuales de 
rapidez, economía, duración y potencialidad que requiere todo ser-
vicio de transporte para poder ser útil <: los propietarios y a la 
clientela. 
Teniendo gran interés se conozcan las ventajas de estos camio-
nes sobre los otros de igual o mayor precio tengo en la provincia 
algunos explotados por mi cuenta con el exclusivo fin de demostrar 
con hechos que en su precio no tiene rival. 
V E N T A S A P L A Z O S D E 12, 18 y 24 M E S E S 
i J o s é M a r í a M o r e r a f 
¡Sj ALCAÑIZ: r - , 
Hl Alejandre, 4. t=J Plaza de Carlos. 
T E R U E L : 
Castel,^ 
l i s t a 
ÍA NACIÓN 
.ea un diario de la noche que 
.¡icó iw artículo hablando sobre la 
1 tüdqve se observa'en todo el 
A j 
#d0' mos a estudiar ahora-dice 
VA ÎOB fundamentos de. las 
^ udesen otro* países ni ( 
Lianación con que cad; 
deiet " ... cí nfinnani 
el gra-
a pue-
"Torte; pero sí añrmamosque 
í)iolasS"P¡ali¡clen de todo valor y r.o 
.flué sufrirlas, menos cuando 
hafP0^ . nn Pipmolos do fuera, en, e  eje pl s ^ 
Pistes resultados que produoe to 
' f fel mundo podrá pasar lo que al 
Ündico aludido se le antoje. Aquí 
r á e n o s mient-as los inquietos 
^presenten al̂ <. más que el capri-
"hode apropiarse ese apodo indebi-
^nt,V> E L D E B A T E 
Encarécela alta significación del 
hecho de que el «Jesús del Gran Po-
der» llevará desde Santiago de Chile I 
a la capital del Perú los documentos 
oficiales que resuelven la cuestión de 
Tacna y Arica. 
Conviene recordar, —dice El Deba-
^siqniera brevemente, la etapa de 
inquietudes y disensiones a la que po-
nen fin esos documentos que los men-
sajeros españoles van a llevar consi-
go. La reseña histórica va, con detalle 
en otro lugar. Anotemos aquí tan só-
lo la guerra del Pacífico, terminada 
con al tratado de Ancón en 1883. Chi-
leganó entonces incondicionalmente 
los provincias peruanas de Tacna y | 
Arica. A los diez años debía celebrar- , 
se un plebiscito. L a nación qne defini- i 
tkmente incorporase esos territorios 
debía pagar ? lá otra una idemniz? 
cióndediez millones de dólares. Kan 
pasado, no diez años sino cuarenta y 
seis. En este espacio de tiempo han 
cabido intento^ muy varios de solu-
ción y ostensibles fracasos de los 
componedores, como lo acaecido a 
Norteamérica en 1926 tras de cuatro 
afiosde neg©ciación. Por fin ^ 1 cami-
no directo, el que a la postre había de 
âr resultado entre naciones herma-
nas, fué el que se impuso. E l año pa-
g ó s e restablecieron las relaciones 
^Plomáticas entre los dos países. E r a 
el Principio de la armonía que al fin 
u r i a S . A . - V i t o r i a 
M A Q U I N A R I A A G R Í C Ò L A 
Capital: DIEZ miTones de pesetas 
GRANDES FABRICAS E N V I T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) , D O T A D A S D E HOR-
NOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS MODERNOS DE PRODUCCIÓN. 
FSTA CASA FABRICA EN GRANDES SERIES: 
Toda clase de arados: Arados Brabant con áncora forjada; 3rados Ideal, iduya, Castilla* 
Hispano, Ibérico, iodos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y Alondra. 
Sembradoras, Gradas, Cortarraíces, Coríapajas, Molinos, Trilladoras, Trillos, 
Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, ere. 
AdURIA-UlTORlfl 
Notas militares 
Como resultado del concurso 
anunciado por real orden circular 
de 2 de marzo p r ó x i m o pasado 
«Diario oficial» n ú m e r o 50, para 
proveer el cargo ele auxiliar de 
Somatenes de esa Región, con 
residencia en Teruel, el Rey (que 
Dios guarde) se ha servido desig-
nar para ocuparlo al comandante 
de infan ter ía , don Fernando Gue-
rrero Parrondo, con destino en la 
Caja de recluta de Alcañ iz n ú m e -
ro 72. 
Hoy se rán revisados por la Jun-
ta de Clasificación de esta plaza 
y provincia los expedientes de los 
mozos de la ciudad de Alcañ iz y 
el día 22 lo serán los de los pue-
blos. Abejuela, A g u a t ó n , Alacón, 
A lba , A l b a r r a c í n y Albentosa.f 
TO 
L a t r i l l a d o r a A J U R I A 
es hoy la TRILLADORA MAS SOLICITADA EN ESPAÑA Y SU VENTA SUPERA LA DE 
DAS LAS DEMAS MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS REUNIDAS. 
En la campana de trilla de 1928 se vendieron TRESCIENTAS CINCO TRILLADORAS AJURIA, 
goíándose íoíalmente la fabricación aníes de empezar el verano. Para este año 1929 se fabrican 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. REFERENCIAS INMEJORABLES. 
Esía Casa vende también por representación exclusiva: 
E l material de siega MASSEY-HARRIS y los motores ingleses L I S T E R . 
Para toda clase de maquinaria agrícola, consultad a la Casa A J U R I A . Ninguna le 
aventaja en seriedad, experiencia ni precios. 





















SUCURSAL EN TERUEL: CALLE 





















COSTA NUMERO, 56 
h llee-ado. en términos que concreta-
mente se desconocen aün.> 
HERALDO DE MADRID 
Publica uu artículo titulado «Más 
r̂ftos mercantes y monos de guerra» 
contestando a un editorial del «Noti-
ciero Gaditano» protestando contra la 
tendencia iniciada por el «Heraldo de 
Madrid» acerca de la política naval. 
La tesis del Heraldo es la siguiente: 
«En España hacen falta barcos, y 
ísos barcos deben ser construidos en 
lo Posible en los astilleros nacionales. 
Sól(> que los barcos que de preferen-
âhacen falta son barcos mercantes y 
^ barcos de guerra, cuya construc-
15100 no es, a juicio nuestro, tan apre-
ciante. 
El problema naval de España es, 
% por hoy, en primer término, co-
mercial y no militar: Hace falta au-
êntar nuestra flota mercanté para 
«JUar qUe ia mayor parte del tráfico 
Jarítimo español se haga bajo pabe-
0n extranjero, para que no se dé el 
por ejemplo, de que la comuni-
interinsular de las islas Cana-cas Qf*^ 
vió so vida, nos da la clave de su acti-
vidad presente. No es Hoorer un teó-
rico, un hombre de doctrina; un polí-
tico de principios, para sujetarse a 
normas al abordar, plantear y resol-
ver los grandes negocios políticos de 
su país. 
Hoover, hombre práctico, de voca-
ción para un pragmatismo eficiente 
que le dió universal nombradía en to-
das las ocasiones que tuvo que orga-
nizar, regir o administrar alguna gran 
empresa o'planear y desenvolver al-





esté en manos de una Compañía 
LA LIBERTAD 
^abm del raensaje leído por Hoo-
^ y de la extrañeza que produjo en 
^ aJumo'de sus oyentes y en el mundo 
^ la Política internacional. Dice que 
e8te mensaje Hoover no da norma 
ra - ̂ solv"1 Siqili<ira orientaciones pa-
«Xterio ? los Problemas de ía vida 
tLalu.7 Nofteamérica: 
í s t^o. TI LA úf>l Presidente de los 
^ H ^ T * * 8 ' ' * * ^ 1 ™ La Libertad-
fle* «©nas en que se desenvol-
C O N F Í R M A C I Ó N D E N O M -
B R A M I E N T O S 
Como resoluc ión a las reclama-
ciones presentadas contra los 
nombramientos provisionales en 
vacantes del mes de septiembre 
se estiman las siguientes, confir-
mando a los maestros reclaman-
tes. 
L a de d o ñ a Germana Urbina, 
para Ejea de los Caballeros (Zara-
goza). 
Las de don Pedro Cubillas Mo-
nero, d o ñ a Emil iana Soriano y 
don Perfecto Gallego, para Cer-
viago (Santander), Santa Gertru-
dis-Lorca (Murcia) y Tor re Cam-
pana (Pontevedra), respectiva-
mente. 
Las de d o ñ a Antonia Castizo v 
don Angel L i n o , para Rociaría 
(Huelva) y Buga r ín -Ce rdedo (Pon-
tevedra). 
Las d e m á s se desestiman. 
Se confirman, para Zaragoza, 
sección de graduada, a don Fer-
nando G a r c í a Cazaña , y para El 
Castellar a don Mariano Navarro 
Pascual, de Vizmanos (Soria). 
L I S T A S D E A S P I R A N T E S 
L a «Gaceta» del 18 publica- la 
lista de los aspirantes admitidos 
y excluidos a las pruebas de se-
lección del Profesorado de Rel i -
g ión y F r a n c é s de los Institutos 
de Segunda enseñanza . 
C O N S T R U C C I Ó N D E ESCUE-
L A S 
Se han aprobado los proyectos 
para construir un edificio de nue-
va planta, con destino a dos es-
cuelas graduadas, una para n iños 
y otra para n iñas , con tres seccio-
nes cada una, en Argentona (Bar-
celona) por su presupuesto de con-
trata de 212.165 pesetas, y otro en 
Vi l l a r rea l , con el mismo destino 
por su presupuesto de 154.939 
pesetas. 
E S C U E L A S V A C A N T E S 
Para maestros. 
Burgos, Pino de Bureba, 184 
habitantes; mixta . Oquillas, 262 
h . ; mix ta . Las Rebolledas, 137 
h.; mixta . Moradillo del Castil lo, 
116 h.; mixta . Hermosil la 246 h . ; 
mixta . Torrepadre, 475 h. ; mixte . 
-• — 
Barrio Quin tani l lá , 185;h., A y u n -
tamiento Los Ausines; mixta . 
Hormil layuso 123 h . ; Ayun ta -
miento de Merindal de Sotoscue-
va; mixta . T a ñ a b u e y e s , 117 h.; 
Ayuntamiento de Tinieblas de la 
Sierra; mixta . Vi l labáscones , 92 
h . ; Ayuntamiento de Merindad 
de Sotoscueva; mixta . Guinicio y 
Montañana , 154 h.; Ayuntamien-
S O M A T E N E S . - Hoy marcha 
debidamente autorizado el culto 
comandante auxil iar del S o m a t é n 
de esta capital don Jacobo Rol -
dan F e r n á n d e z a la v i l la de A l i a -
ga, al objeto de visi tar el Soma-
tén de dicha localidad; les d a r á 
una conferencia relativa a la ne-
cesidad de la c reac ión y existen-
ia de los Somatenes, 
to de Miranda de Ebro; mixta . . 
Molina del Portillo, 124 h.; A y u n -
tamiento de Barcina de los Mon-
tes; mixta . Barrio de Borcos, 81 
h . ; Ayuntamiento de las Horma-
zas; mixta . Tubil leja de Ebro, 
123 habitantes; Ayuntamiento de 
Los Al tos ; mixta . 
• («Gaceta» 104 de 14 de abri l) . 
Para maestras: 
León . V i l l a r de Mazarife, 555 
h>; Ayuntamiento de Chozas de 
Abajo; unitaria. V a l d e c a ñ a d a , 
288 h.; Ayuntamiento de Ponfe-
rrada; mixta. 
M á l a g a , Alga toc ín , 1.553 h.; 
unitaria. Va l l e Abda lag í s , 3.078 
h. ; unitaria. C a ñ e t e la Real, 5.223 
h. ; unitaria. Benamargosa, 2.847 
h.; unitaria. Sierra de Yeguas, 
(rect if icación al anuncio de 20 de 
marzo) pá rvu los . 
(«Gaceta» 106 de 16 de abri l) . 
i TERMINADAS LAS REFORMAS DEL I g 
i Hotel Turia 
Lo pone en conocimienío de su distin 
guida clieníela su nuevo dueño 




CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES | | 
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K a a a n a 
SUSCRIPCIONES 
Capital, un mes . . . 0( 
Éspaña: Un trimestre . ^ 
Extranjero: Un año ' 7'50 
42'00 
Pese 
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T e r u e l , 20 de a b r i l de 1929 Afi0 Núm 
95 
Las formas del Cuerpo de Bombe-
ros o vaya un cuerpo con formas 
Nuestro cuerpo de bomberos, en 
realidad no tiene material ni nada de 
particular; ;Las personas que lo for-
man, merecen, eso sí, el aplauso de 
todos por BU decisión y nobleza en es-
te caritativo trabajo, que, aquí, no se 
reduce a otra base qtíe hacer caridad. 
Afortunadamente estamos guiados 
por la mano de Dios; en Teruel v en 
los fuegos, siempre vive la madre Ca-
sualidad, prima hermana de la Fortu-
na. Los incendios qne ocurren, pare-
cen premeditados por alguien para 
que no pasen a! más allá de la trage-
dia. 
Cómo en las p i l ículas, siempre Jiay 
en los fuegos un punto temible; exac-
tamente se desarrollan al lado de algo 
peligroso que, de haber contagio, ori-
ginaría una cata tro fe; bien junto a 
una fábrica de materia-? inflamables, 
a un almacén de productos químicos 
o a un agrupado conjunto de casas y 
que, de soplar un poco el taimado 
viento, no quedaría de Teruel ni la 
Chopera de los Sastres. 
. Pero la protectora Fortuna pone su 
velo, y aquello no pania del derrumba-
miento de un tabique y dos cornisas. 
Si pensamos lo que puede suceder 
algun día, nos llevamos las manos a 
la cabeza rogando a Santos y Santas 
q-;.e se humedezcan las cerillas, y no 
ardan hasta el juicio final. Todo este 
pánico está achacado a la falta de úti-
les para atajar en condiciones cual-
quier incendio. Ahora menos mal que 
poseemos un simple tanque; que tiene 
toda nuestra confianza. 
¿Cómo nos daríamos cuenta del do-
lor y la impresión que causa ver sa-
lir llamas por un tejado, balcón o ven-
tana, mientras que abajo, en los pisos, 
an indiferentes? 
da mejor- para ello, que forjar ur. 
io, Mt fantasía tan pobre como 
e Maliarás, se va a una caile 
a, apartada, donde de una casa 
ronde;; rojos destellos... 
y so.io; son las dos de la maña-
é adonde voy; la Provider.cia 
1... De pronto me sobresalto, 
dos llamativas cabriolas y me 
aprieto temeroso en lapared; mi vista 
se clava en una vivienda que comien-
za a ser alimento del incendio. La 
lile, las casas, los vecinos, descansan 
n recelo; el sereno no ha llegado aún 
onda. ¿Qué hago? Ño lo sé. 
1? ¿Llamo? ¿Grito? ¡Terrible 
ito! 
•razón hace más ruido que una 
mala, y la garganta la llevó más 
t que la f líente del Ovalo. Varios 
utos pasan, estoy indeciso, sin sa-
qué solución tomar; por fin, no 
'eo nada mejor que salir disparado 
busca del vigilante. Corriendo más 
ie un secreto, llego al poco al en-
cuentro del .sereno y, con palabras 
entrecortadas, le expreso la situación; 
ambos vamos precipitadamente al lu-
gar del suceso. Una vez allí, nos per-
catamos de la importancia del caso. 
Yo 11 ara o;, el sereno sale pitando; al-
gunos curiosos se acercan y," entre to-
dos, logramos que vayan desalojando 
las habitaciones. Varios vecinos se 
despiertan y miran por ios balcones, 
ajan... 
¡tras tanto, ios toques de alarma 
;!:do al Retén. La guardia. mu-
demás agentes se han puesto 
;oión y se han largado en busca 
;>s pacienzudos bomberos, a des 
'tar a! campanero que ha despa-
rramado la voz de alarma al son de 
tristes campanadas, y otros, más pre-
surosos, en pos del tanque deseado. 
Se'ha deslizado un cuarto de hora; 
el fuego sigue tragando y haciéndose 
imponente por momentos/Está domi-
nando el tercer piso. 
Los bomberos avisados van llegan-
do y llega también la Guardia civil 
que organiza estrecha vigilancia.. De 
los balcones van cayendo muebles que 
se estrellan con estrépito en el suelo. 
De las casaí vecinas, van despichando 
los pisos... Todo es temor; el tanque 
no llega ni hay cerca ninguna fuenteí 
algunas mujeres ofrecen sus pozales 
y tinajas, que son la «tía Alcalá». 
. . .Y pasa media hora... 
...Se oye el trepi tar del tanque; a 
duras penas ha podido llegar; ahora 
se le hace difícil el paso por la estre-
cha vía y maniobra varias veces. No 
puede llegar tan cerca como quiera, 
por la imposib'Ucad de la calle. E m -
piezan las organizaciones y pasa otro 
cuarto de hora yendo y viniendo... 
...Inesperadamente, se oyen voces 
de auxilio que salen de un balcón; se 
sabe que. en el piso del fuego ha que-
dado una mujer y un niño. Por le. ca-
sa no se puede prestar socorro, por-
que el incendio domina la escalera y 
hay pequeños desprendimientos. 
El tanque se ha vaciado y tiene que 
ir nuevamente por agua. 
No hay escaleras para llegar al ter- , 
cer piso; no hay tampoco lonas salva- j 
vidas... L a Tele ha tenido que prestar 
sus escalas largas. L a mujer y la po-
bre criatura, se están asfixiando,todos 
vemos el cuadro de horror y nada se 
puede hacer. 
...Los infelices han sido salvados al 
cabo de un buen rato, y para reani-
marlos ha sido preciso llevarlos a l a 
farmacia. 
Ha vuelto el tanqu" v se ha consu-
mido el l íquido; ha hecho de nuevo 
tres viajes más, pero no es suficiente, 
allí hace falta agua continua... Los 
bomberos en los tejados vecinos en-
chufan 'as mangas por balcones y ven 
tanas. Se teme el propagamiento a pa-
redes de otras viviendas. E l agua no 
detiene al fuego. 
A la salida del so!, las llamas harta 
ronse y se extinguieron. 
Por un milagro se han salvado dos 
vidas y una manzana de casas. 
.. .Y agradezcamos que ya no sale 
aquella bomba-cuentagotas, que valía 
más para regar que para sofocar los 
incendios. 
A la Casualidad, hija protectora y 
predilecta de Teruel, hay que levan-




yer en la Audien 
cía 
Comenzó el ju ic io oral de que 
d á b a m o s cuenta en. nuestro n ú -
mero anterior, ded icándose la 
mañana l l desfile de testigos que 
fueron numerosos, suspend iéndo-
se a la una de la tarde para conti-
nuarlo hoy a las once y media de 
la m a ñ a n a con los informes de las 
partes que intervienen en este 
juicio, el fiscal y los defensores 
don Joaquín Ju l i án y el señor V i -
cente. 
C R Ó N I C A 
Prurito de 
extrau jerización 
«No queremos que ninguno de nues-
tros empleados denigren la produc-
ción extranjera; para nosotros, todas 
las marcas son igualmente respeta-
bles, pero cada día estamos más or-
gullosos de ofrecer nuestro material 
españo\, dirigido por ingenieros espa-
ñoles, ejecutado por obreros esoañoles, 
y vendido por empleados que en nin-
gún momento deben avergonzarse de 
que ofrecen material español...-» 
Asi lucha y así se desenvuelve, uno 
de los fuertes puntales de la industria 
nacional. Aconseja. Ofrece sus géne-
ros sin recurrir a esa serie de artima-
ñas que hoy entenebrecen el mercado, 
y que en' honor de nuestros producto-
res, no son ellos los iniciadores de la 
campaña difamatoria en vigor. Los 
fabricantes españoles se anuncian, y 
con anunciarse no degradan a la com-
petencia. Lo absurdo, lo sorprendente 
del caso, no está en la forma de pro-
pagar sus géneros los fabricantes es-
pañoles, no. Lo absurdo y hasta lo in-
verosímil, está en la escandalosa «re-
clame» que las casas extranjeras ha-
cen en nuestra patria; «reclame» de 
desprestigi/) para lo nativo, para lo 
nuestro-, «reclame» de emboscada, con 
la aquiescencia y asentimiento de nos-
otros mismos; «reclame» bastarda, 
que proclama la minoría de la indus-
tria española, la incompetencia, la in-
ferioridad de nuestra industria. 
Y eso no. Ya es hora que las auto-
ridades, los comerciantes todos, los 
particulares y principalmente, aque-
llos que representan una casa nacio-
nal, sea cual fuere su producción, ya 
es hora, que inicien una propaganda 
ejemplar, legal y verdadera, que de-
muestre la equívoca política de ex-
tranjerización; que deshaga j a tesis 
errónea y lamentable, de que nuestros 
obreros no son obreros y nuestras fá-
bricas no son fábricas; que proclamen 
la igualdad de los productos españo-
les, ya que no se atrevan a proclamar 
una superioridad muchas veces cier-
ta, y en suma, que sin sojuzgar, sin 
imponer, y mucho menos, sin degra-
dar lo importado, estemos orgullo-
sos de ofrecer unas veces, y de com-
prar otras, material «dirigido por in-
genieros españoles y ejecutado por 
obreros españoles», y de esta forma 
no haremos sino colaborar honrada-
mente en procomún... 
Tengo a la vista un precioso libro: 
«Los pecados de la Industria Españo 
la». Su autor, don Joaquín Adán, gran 
ingeniero y gran español, nos dice-
«Puede admitirse que el obrero, por 
su clasificación social, no sie ita vehe-
mencias proteccionista^ en grado 
igual.que el patrono...» 
Y yo pregunta ¿Qué sucedería si el 
trabajador nuestro, el agricultor nues-
tro, se olvidaran de que tienen patria 
y que tienen hijos? E l señor Adán ar-
gumenta: «Sucedería... Que las fábri-
cas paradas na darían trabajo, ni pa-
garían jornales... E l dilema es, para el 
obrero, bien definido. ¿Facilidades 
para la industria extranjera? Hambre. 
¿Defensa dé la producción nacional? 
Bienestar. Por dignidad, el obrero es-
pañal debe ser una voz y una opinión 
favorable para el mantenimiento de 
una firme política de exaltación de 
todas las conveniencias patrias. Una 
de ellas, la tutela estatista de la in-
dustria, todo lo vigorosa que sea me-
nester». 
Los párrafos que anteceden, plenos 
de sinceridad, no los trazó su autor 
con el único fin de hacer literatura. 
J O S É M A E S T R E 
E L E C T R I C O M A T E R f A L 
Exposición de flo-
ricultura 
Madrid, 19.—En el Palacio de 
Hielo, con la concurrencia de las 
infantas, del general Primo de 
Rivera y numerosos diplomáti -
cos, se ha inaugurado la exposi-
ción- de floricultura holandesa. 
Entre los ejemplares había .cosas 
magníf icas . S e g ú n j la creadora, 
obedece al deseo expreso de fo-
mentar en España la floricu'tura, 
—(Mencheta). 
Espectáculos 
Teatro Mar ín .—Hoy se pondrá 
en escena el estreno de los Quin-
tero «Rondal la». 
Mañana la obra de Ar t i s «Cuer-
do amor, amo y señor» . 
Pa r i s i ana .—Mañana se proyec-
tará en este t ine la película «El 
dueto er ran te» , como base del 
D iwrama . 
iDSIIIVi [UEBL-Pil 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos e* oro, sobre cristal 
imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
AINSAS, 2 . - T E R U E L 
DEL EXTRANJERO 
M U E R T E DEL DlRpn 
TOR D E L BANCO DF 
INGLATERHA 
París , 1 9 . - H a circulado el 
mor, confirmado por la Embajada 
de Inglaterra de haber muerto] 
director del Banco de esa nación 
L a causa de la muerte 
el dictamen médico, se debe 
una embolia cerebral.-(Menche 
ta). 
MANIFESTACIONES 
D E L PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO PORTUGUÉS 
Lisboa, 1 9 . - E l presidente del 
Gobierno portugués , con motivo 
del aniversario de la Constitución 
polí t ica, ha manifestado que está 
muy remoto el. fin de la dictadu-
ra y que no piensa en la creación 
de partidos políticos.—(Menche-
ta). 
L A DE 
El señor Adán conoce muy a fondo el 
corazón de nuestros obreros, y sabe, 
qne unas veces por ignorancia, otras 
por que así conviene a los intereses 
de unos pocos, el material español es 
lamentablemente conceptuado. San-
cionan su calidad como mala, su pre-
cio como excesivo, su duración como 
corta. ¿Material español? Dicen. El 
material español carece de razón de 
ser. Y exclaman despectivos, con la 
ignorancia del que a priori lanza una 
acusación: E n este país no se hará 
nada bueno. 
Ya lo saben. Para ^comprar es ne-
cesario hacerlo de artículos extran-
jeros, de importación. Para tener se-
guridad de la buena calidad de una 
cosa, es preciso que lleve la etiqueta 
de London o de Singapore. ¡Barcelo-
na, Bilbao, Vitoria, Tarrasa! ¡Pobre0! 
E l anatema intrigante de algunos des-
aprensivos, os corta e; paso.. Ni vues-
tras fábricas, ni vuestros obreros, pue-
den alardear ni de ser obreros, ni de 
ser fábricas... 
Y eso no. Y a es hora que todos nos 
demos cuenta del peligro existente, 
vital, decisivo. Ya es hora que sepa 
mos, oue en Tarrasa fabrican paños 
excelentes; que en Bilbao existen enor-
mes fundiciones; que en Barcelona 
funciona una red maravillosa en todos 
los órdenes productores; que en Vito-
ria asombra la casa Ajuria con su in-
mejorable maquinaria Agrícola; que 
en Va'encía, y en Araya, y en Madrid, 
y en Zaragoza, y en Sevilla, la indus-
tria alcanza un máximo esp^ndor; y 
en una palabra, que todos sepamos, 
que en España hay fábricas, ingenie-
ros, obreros, única forma de destruir 
el prurito de extranjerización que pa-
decemos... 
ALONSO B E A 
EPIDEMIA 
LONDRES 
El Havre, 19..—Se bandado en 
esta ciudad casos de la epidemia 
de viruela que reina en Londres. 
—(Mencheta). 
ENSALZANDO LA ME-
M O R I A DE LUGA DE 
. TENA 
París , ,19.—Toda la Prensa 
francesa ensalza la memoria del 
director del «A. B C» y «Blancoy 
Negro», don Torcuato Luca de 
Tena, añadiendo que fué un fer-
viente defensor de la neutrali-




E l vecino de Cantavieja don 
Enrique Mezquita Monfil, s@Ucita 
concertarse con la Hacienda para 
el pago del impuesto sobre con 
-movu ducción de viajeros en auto 
entre Villafranca del Cid (Caste-
llón) y Cantavieja. 
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AUTOS DE ALQÜILBB| 
recio: 0 40 fcilomeíro j 
A V I S O S 
(larage Aragón, Teléfono 
L a Española, Salvador, ^ 
Yagüs de Salas, 10. 
107. 
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